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Hulluch – Résidence Le Moulin
Bernard Caron
Date de l'opération : 1990 - 1991 (SU)
Inventeur(s) : Caron Bernard
1 L’opération a été menée suite à la découverte, lors de creusement des fondations d’une
habitation  particulière,  d’un  ensemble  céramique  comportant  une  amphore  intacte
(amphore espagnole type Haltern 70). 
2 L’intervention  entreprise  dans  des  conditions  météorologiques  difficiles  a  permis
d’associer le matériel retrouvé à une grande tombe à incinération gallo-romaine (2,30 m
de largeur sur 1,80 m de profondeur). L’aménagement intérieur n’a pu être observé du
fait de la destruction quasi complète de la structure. 
3 Une seconde sépulture a pu être localisée, malheureusement en grande partie amputée
par les travaux de terrassement. Cependant un miroir en excellent état de conservation a
pu être sauvé. 
4 Les sondages réalisés sur le reste de la parcelle n’ont révélé que la présence d’un fossé que
l’on peut, sans certitude, associer à ces deux sépultures. La sépulture à amphore, au vu
des céramiques recueillies et du faciès régional, peut être datée de la seconde moitié du Ier
 s. 
5 La seconde incinération, quant à elle, est attribuable au dernier quart du Ier s., début du IIe
 s. L’intérêt de cette découverte est la présence de l’amphore dans une région où ce type
de sépulture, outre la découverte de Saint-Nicolas-lès-Arras au siècle dernier, est des plus
rares.  Elle  apportera  certainement  sa  contribution  dans  l’étude  des  échanges
économiques de la région avec le reste de l’Empire. 
6 Seule l’étude des parcelles restantes du lotissement pourrait apporter un complément à
ces données partielles.
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